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CV.X merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi
cokelat praline. Cokelat praline dengan relief khas
daerah dinilai memiliki potensi pasar yang baik. CV.X
membutuhkan adanya riset pasar untuk menilai seberapa
besar minat pasar terhadap ide pengembangan produk yang
diarahkan pada ciri khas budaya daerah Yogyakarta.
Riset pasar dilakukan dengan menetapkan target
customer, menentukan hipotesis dan pertanyaan dasar,
mencari data sekunder, menyusun pertanyaan, mencari
data primer, memeriksa hipotesis dan membuat daftar
persaingan. Metode analisis dilakukan dengan analisis
tren, similaritas dan kontradikasi.
Hasil riset menunjukkan 69,35% responden setuju
jika cokelat dijadikan oleh-oleh khas Yogyakarta. Hasil
analisis tren menunjukkan bahwa semakin tinggi status
seseorang, semakin tinggi kecenderungan untuk membeli
oleh-oleh di pusat oleh-oleh. Sebanyak 40% responden di
pusat oleh-oleh tidak menyetujui jika cokelat dijadikan
oleh-oleh khas Yogyakarta, karena cokelat kesannya
umum. Sebanyak 50% responden di tempat oleh-oleh
memilih “rasa” sebagai faktor terpenting dalam membeli
cokelat dan 50% lainnya memilih “harga”. Sebanyak 93%
wanita sering membeli oleh-oleh dan 84% pria menyatakan
hal yang sama. Hasil analisis similaritas menunjukkan
bahwa orang yang suka membeli oleh-oleh tidak dibatasi
usia tertentu. Baik orang Yogyakarta atau wisatawan
Yogyakarta setuju jika cokelat dijadikan sebagai oleh-
oleh khas Jogja. Hasil analisis kontradiksi menunjukkan
1 orang responden membeli cokelat bukan untuk
dikonsumsi melainkan untuk dagangan.
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